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SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Latihan angkat besi yang dilakukan di PPLP Jawa Barat memberikan 
dampak terhadap pembentukan karakter atlet, dan yang paling dominan 
adalah pembentukan karakter kejujuran, selanjutnya beradab, respek, 
peduli, tanggung jawab, sedangkan yang terendah fair. 
2. Latihan atletik yang dilakukan di PPLP Jawa Barat memberikan dampak 
terhadap pembentukan karakter atlet, dan yang paling dominan adalah 
pembentukan karakter fair, selanjutnya respek, beradab, tanggung jawab, 
peduli, sedangkan yang terendah jujur. 
3. Latihan panahan yang dilakukan di PPLP Jawa Barat memberikan dampak 
terhadap pembentukan karakter atlet, dan yang paling dominan adalah 
pembentukan karakter kejujuran, selanjutnya fair, beradab, respek, peduli 
yang terendah pada karakter tanggung jawab. 
4. Latihan senam yang dilakukan di PPLP Jawa Barat memberikan dampak 
terhadap pembentukan karakter atlet, dan yang paling dominan adalah 
pembentukan karakter peduli, selanjutnya karakter beradab, respek, 
tanggung jawab, dan jujur memiliki nilai yang sama dengan fair. 
5. Latihan taekwondo yang dilakukan di PPLP Jawa Barat memberikan 
dampak terhadap pembentukan karakter atlet, dan yang paling dominan 
adalah pembentukan karakter respek, selanjutnya fair, jujur, tanggung 
jawab, beradab dan peduli. 
6. Latihan olahraga angkat besi, atletik, panahan, senam dan taekwondo 
memberikan dampak yang berbeda pada karakter atlet pelajar PPLP Jawa 
Barat. 
7. Latihan cabang olahraga angkat besi memberikan dampak yang lebih besar 
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5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
5.2.1 Implikasi 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin mengemukaan 
beberapa implikasi sebagai berikut : 
1. Implikasi dalam bidang kepelatihan, setiap cabang olahraga dapat 
memberikan muatan pembentukan karakter pada setiap atletnya melalui 
program latihan. Pelatih memiliki andil yang cukup tinggi dalam 
pembentukan karakter atlet, maka untuk kedepannya pelatih dapat 
memberikan arahan bermuatan karakter yang diharapkan dalam setiap 
latihan. 
2. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak dari latihan lima cabang 
olahraga terhadap pembentukan karakter atlet pelajar di PPLP Jawa Barat 
dengan karakter dominan yang berbeda. Hal ini terbentuk melalui pola 
latihan pada setiap cabang olahraga meskipun tanpa adanya program 
khusus untuk membentuk karakter atlet pelajar. Maka, untuk kedepannya 
perlu adanya program pembentukan karakter secara terstruktur dan 
terencana pada tiap cabang olahraga di PPLP Jawa Barat. 
 
5.2.2 Rekomendasi  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin mengemukaan 
beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi pelatih, pembina, konselor olahraga dan para pemangku kepentingan 
atau pejabat pemerintah yang mengurusi keolahragaan khususnya di Jawa 
Barat, agar memperhatikan muatan latihan yang mendukung para atlet 
dalam mebentuk karakter atlet. Dengan memperhatikan pembentukan 
karakter atlet, diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan prestasi 
mereka mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. 
2. Bagi orang tua dapat mendukung anaknya dalam menekuni salahsatu 
cabang olahraga dan bagi atlet dapat memiliih cabang olahraga yang sesuai 
dengan potensi yang dimilikinya untuk mendapatkan pembentukan karakter 
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3. Bagi rekan-rekan mahasiswa atau peneliti yang bermaksud melakukan 
penelitian di bidang yang sama, sebaiknya dilakukan perbandingan 
berdasarkan cabang olahraga, jenis kelamin, serta usia responden, dengan 
jumlah sampel yang lebih banyak dan populasi yang lebih luas. 
4. Karakter dapat melekat dalam diri, hal itu tidak akan praktis melekat pada 
diri atlet, juga dukungan anggota tim atau staf pelatih dalam memfasilitasi 
integritas atlet. 
5. Dampak olahraga terhadap pembentukan karakter ini dapat memberikan 
informasi yang sangat berharga bagi mereka yang bekerja di bidang 
kepelatihan dari berbagai cabang olahraga baik amatir atau profesional dan 
merupakan jalan penting untuk penelitian karakter olahraga pada masa 
yang akan datang. 
 
 
